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Terkon asiakkaiden tyytyväisyys punnittu 
Asiakaskyselyjen 2002 tulokset   
      
  
Terkossa toteutettiin marraskuussa kaksi kyselyä, joissa kartoitimme 
asiakkaiden tyytyväisyyttä Terkon palveluihin. Aika ajoin on syytä tarkistaa, 
vastaako kirjaston toiminta asiakaskunnan tarpeita ja ovatko toteutetut 
kehittämistoimet olleet oikeansuuntaisia.  
Koetimme luoda kyselyihin asiakkaiden tyytyväisyysastetta kuvaavan 
numerollisen mittarin. Tarkoituksemme on vastedes kerran vuodessa toteuttaa 
vastaavat kyselyt ja seurata tulosten kehittymistä. 
Kävijäkysely 
Kirjastossa kävijöille jaettiin 5.11. kyselylomakkeita, joista palautettiin 357 
(palautusprosentti 94). Kävijäkyselyn pääroolissa olivat Helsingin 
yliopiston/lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joita oli 72 % vastanneista. 
Tulokset osoittavat, että kävijät arvostavat Terkossa erityisesti asiakaspalvelua. 
Henkilökuntaamme kiitetään palveluauliudesta, asiallisuudesta ja 
joustavuudesta. Myös kirjaston tilat ja asiakasmikrojen palvelut saivat kiitosta. 
Koska vastaajien enemmistö oli opiskelijoita, toivomuslistan kärkeen nousi 
kurssikirjojen lisääminen. Myös HELKA-tietokannan hakutuloksia toivottiin 
selkeämmiksi ja helpommin ymmärrettäviksi. 
Terkon kävijäkyselyn tuloste 2002. [pdf] 
  
Terkko Online-kysely 
Terveystieteiden keskuskirjaston www-palvelun Terkko Onlinen käytöstä 
järjestettiin asiakaskysely verkossa 18.11.-19.11. Vuorokauden aikana saatiin 
yhteensä 364 vastausta. 
Vastaajista 63% oli naisia, ja Terkon kehysorganisaation HY:n ja HUS:n 
edustajia 81%. Lähes 70% vastaajista käyttää Terkko Onlinea useamman 
kerran viikossa. Silmiinpistävää vastauksissa oli se, että Terkko Online –
palvelua pidetään varsin laadukkaana ja luotettavana. Tätä voidaan pitää 
merkittävänä saavutuksena nykyisessä Internet- ja www –ympäristössä. 
Terkko Online-kyselyn tuloste 2002. [pdf] 
  
 
Molempien asiakaskyselyjen vapaamuotoisiin kysymyksiin tuli runsaasti 
palautetta. Vastaukset ja ideat on koostettu Terkon sisäisten työryhmien 
pohdittaviksi ja palvelujen kehittämistoimien pohjaksi. 
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